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马来西亚私立学院“ 3+ 0”课程探析
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摘要: 马来西亚私立学院的“ 3+ 0”课程是马来西亚高等教育体系中非常有特色的组成部分 ,倍受社会各界的欢
迎。 对此从三个大方面做了较为详细的阐述, 即: “ 3+ 0”课程的产生和发展, “ 3+ 0”课程在合作伙伴、课程设置、
管理与考核等方面的情况, “ 3+ 0”课程的优点及不足之处; 以期为我国高校课程的丰富与发展提供某些启示与
借鉴。
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Abstract: T he“ 3+ 0” cour se in M a lay sia 's non-governm en t-run co llege s is an im po r tan t pa r t o f the highe r edu-
cat ion sy s tem in M a lay s ia. Th is paper g iv es de ta iled accoun t o f th e“ 3+ 0” cou rse from th ree a spects. Th ey are:
the o r ig in and the deve lopm en t; the pa r tner, m anagem en t, and eva lua tion, and the advan tag es and disadvan-
tages. T hus, C hina 's un iv e rsit ie s can lea rn m u ch from the“ 3+ 0” cou rse.







































批准了 10所私立学校与 11所英国大学、 5所澳大
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间,应众多学院的要求, 16所私立学院与 9所英国
大学、 9所澳大利亚大学、 1所新西兰的多科技术学
院获得开办“ 3+ 0”课程资格。据统计, 截止到 2000
年,马来西亚教育部共批准 26所本地私立学院和
20多所外国大学联办“ 3+ 0”课程。 根据英国文化
理事会提供的资料显示, 截至 1999年 7月, 共有



















生源维持生存和发展 [1 ]( p. 38)。
2. 专业设置
“ 3+ 0”课程涵盖面比较广泛,至 2000年马来
西亚批准的 26所私立学院所开设的“ 3+ 0”课程,
共涉及四大学科领域内的 87门课程,如表 1所示。
表 1　 2000年“ 3+ 0”课程的科目 [4] (p. 185)
商　业 工　程 信息技术 其　　它
会计 电学 商业信息系统 绘画设计
财政 电子工程 计算机 工业设计
商业管理 软件工程 电子商务 装潢设计




例分别是 40%、 40%和 20% 。其中商业领域的课程
主要是会计、财政和商业管理。 伴随开设“ 3+ 0”课











































1. “ 3+ 0”课程的优点
















就读的费用比较 (单位: 林吉特 ) [4] ( p. 185)
每门课程的费用 英国大学 澳大利亚大学 3+ 0课程
商业研究
节省
31, 800- 37, 100
19, 800- 23, 100
28, 600
14, 600- 16, 600




37, 100- 42, 400
25, 100- 28, 400
28, 600- 35, 200
16, 600- 21, 200





39, 000- 41, 000
33, 000- 35, 200
21, 000- 21, 200






17, 600- 22, 000










240到 1 200林吉特的特许费, 另一所较好的私立
学院 (学生报读软件工程 “ 3+ 0”课程每年需交
18 000林吉特 )向英国的合作大学交纳 1百万林吉
特的费用 (包括特许费 ) [1] (p. 39)。由于学生拿了他们
的学位证书, 如果他们继续研究生课程, 大都会选





























料显示, 自私立学院推出“ 3+ 0”课程以来, 学生人
数增长了 30% 。 以精英学院为例, 从 1998年到
1999年,学生注册人数从接近 4 000增长到 6 000。
1998年国家批准的 10所私立学院中有 3所提高
了它们的学费,超过了当时的市场价格。 当时平均
的市场价格是每年 12 000到 13 000林吉特,而这
些“ 3+ 0”课程的学费是 20 000林吉特一年 [4 ] (p. 204)。










育素质评鉴机构 (QAA )针对英国 6所大学和 5所
私立学院在马来西亚联办的其中 6项“ 3+ 0”工程
学士学位课程的办学开展了调查 [2] (p. 8)。同年 11月,
该评鉴机构公布了评估调查的结果。只有思特雅学
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